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Nursing care for patients taking a dangerous drug in an addiction ward



















The	purpose	of	 this	study	 is	 to	clarify	nursing	practices	 for	people	who	are	addicted	 to	abuse	 the	
designer	drug,	 in	the	addiction	ward	of	psychiatric	hospitals,	and	to	examine	the	related	difficulties.	An	




dangerous	drug】,	【addiction	expert	nurse】,	and【morale	and	a	view	of	 the	 future】.	The	 results	
indicated	why	dangerous	 drug	 is	 dangerous,	 its	 background	 features,	motives	 for	 abuse,	medical	
treatment	outcomes	for	a	person	abusing	dangerous	drug,	and	future	predictions	about	the	trends	related	
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to	the	abuse	of	dangerous	drugs.	In	addition,	as	actual	nursing	practices	regarding	dangerous	drugs,	the	
establishment	of	 a	medical	 treatment	 framework,	 the	promotion	of	motivation	 for	drug	withdrawal,	
corresponding	to	individual	patients	so	that	they	could	express	their	need	for	help,	and	a	harm	reduction	
approach	were	shown.	The	main	practices	 involved	taking	patients	 to	a	self-help	group	and	engaging	


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































みの要が NA や DARC であると述べている．また
上岡ら15）は，女性薬物依存症の当事者研究につい
て説明する中で，刑務所での不自由，すなわち「中
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